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JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL
DE LA ARMADA
Colegio Mayor "Jorge Juan". Convocatorias.
d
Orden Ministerial núm. 2.020/62. En virtud
de lo dispuesto en el Decreto de la Presidencia del
Gobierno de fecha 18 de junio de 1959 (D. O. nú
mero 138), que creó en la Universidad de Madrid,
dependiendo a efectos académicos de la misma, el
Colegio Mayor "Jorge Juan", fundación benéfico
docente de la Junta Superior de Acción Social de
la Armada, se convoca para el curso escolar 1962-
1963 ciento diez plazas de residentes en el expresa
do Colegio Mayor, con arreglo a las siguientes coin
diciones:
La Podrán concursar a las mencionadas plazas
los huérfanos e hijos varones del personal de la Ar
mada que inicien o cursen sus estudios en Facul
tades universitarias o Centros de Enseñanzas Supe
rior técnica de Madrid y tengan su hogar en locali
dad distinta de dicha capital. Los que se hallen pen
dientes de aprobar el examen preuniversitario po
(Irán también concursar a las mencionadas plazas;
pero, en tal caso, su admisión, si procediere, quedará
condicionada a la superación de dicha prueba es
colar.
Asimismo, podrán optar a tales plazas los .que,
siendo ya graduados, realicen estudios superiores de
doctorado o tengan convocadas oposiciones dentro
del curso académico 1962-1963, para concurrir a las
cuales sea condición suficiente la posesión del título
facultativo que ostenten.
2•a Las solicitudes serán dirigidas al Director del
Colegio Mayor "Jorge Juan" por los padres o legí
timos representantes de los interesados, con arre
glo al modelo de instancia que se adjunta, debiendo
unir los documentos relativos al aspirante a residen
te que a continuación se reseñan :
a) Partida de nacimieinto.
b) Certificado oficial en el que consten los es
tudios efectuados durante el curso escolar 1961-1962,
y las calificaciones obtenidas en cada asignatura.
Si
no fuese posible unir el certificado oficial de estudios,
se unirán las correspondientes papeletas de examen
que acrediten el resultado obtenido en el curso
an
t('rior, 1961-1962.
c). Certificado médico de que no sufre enferme
dad contagiosa u otra que le impida soportar el ré
gimen de internado en que Va a vivir.
d) Cuatro fotografías tamaño carnet.
Los que hubieren residido en el Colegio Mayor
durante el curso 1961-1962 quedan dispensados de
unir los documentos reseñados en los apartados a)
y d). ,
Las solicitudes y documéntación completa deberán
tener entrada en el Colegio Mayor antes del día
31
de julio próximo, siendo declaradas nulas las reci
bidas con posterioridad al plazo fijado.
3.a 1,a adjudicación de plazas se hará teniendo
en cuenta el expediente escolar del interesado y sus
circunstancias familiares, singularmente el número
de hijos menores de edad que vivan bajo 'lapatria
potestad y a expensas de los padres.
Serán reconocidos ciertos derechos de preferen
cia a quienes ya hubiesen residido en el Cotegio Ma
yor durante el curso 1961-1962, pero habrá de t.,.-
nerse muy en cuenta su comportamiento colegial y
aprovechamiento académico durante el citado curso.
4•" Se reserva un determinado número de becas
para aquellos que necesiten esta ayuda en función a
su situación económica y según los méritos de or
den profesional, escolar y colegial, y a la condición
moral de los interesados.
El número de becas no podrá exceder del 10 .por
.100 de los residentes.
La convocatoria para la concesión de estas .becas
se abrirá una vez que se haya publicado la relación
de admitidos como residentes.
5.a El precio de cada pensión se fija, para el
curso escolar 1962-1963, en mil doscientas cincuenta
pesetas mensuales, pagaderas de octubre a junio, am
bos inclusive, con excepción de las ausencias justi
'ficadas por enfermedad, si se avisa anticipadamente
a la Dirección del Colegio Mayor.
• 6.a En el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA será publicada la relación de admitidos, los
cuales deberán efectuar su incorporación al Colegio
Mayor "Jorge Juan" el día 1 de octubre próximo.
Madrid, 16 de junio de 1962.
ABARZUZA
MODELO DE SOLICITUD
Don (1) Y
como (2) de D (3) .
,
estudiante del (4) curso de la
Facultad dEscueia e (5)
Solicita que su (6) sea admitido
como residente en el Colegio Mayor "Jorge jua(n",
a cuyo efecto hace constar los siguientes datos:
Natural de
Fecha de nacimiento
Nombre del padre
Nombre de la madre
Profesión del padre
Residencia paterna en
cia de
• Circunstancias familiares (7)
Asociaciones religiosas, deportivas,
profesionales a que pertenece
Acompaña a esta solicitud la siguiente documen
tación:
1. Partida de nacimiento (8).
2. Certificado oficial en el que consten los es
tudios efectuados durante el curso escolar 1961-1962,
y calificaciones obtenidas en cada asignatura (9).
, provincia de
provin
culturales Y
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3. Certificado médico de que no sufre enferme
dad contagiosa u otra que le impida soportar el ré
gimen de internado en que va a vivir.
4. Cuatro fotografías tamaño carnet (8).
1.
Dios guarde a usted muchos arios.
Fecha y firma.
Nombre y apellidos del padre o legítimo repre
sentante.
2. Padre o representante legítimo.
3. Nombre y apellidos del aspirante a residente.
4. Se especificará el curso o estudios que efectuará
en el curso escolar 1962-1963.
5. Denominación de la Facultad o Escuela superior.
6. Hijo o representado.
7. Las que interese consignar, a efectos de lo pre
visto en el punto 3.1°, párrafo 1.° de la Or
den de convocatoria.
8. Los que hubieren residido en el Colegio Mayor
durante el curso 1961-1962 están exentos de
su presentación.'
9. DP no ser posible unir el certificado oficial, pue
den unirse las papeletas de examen de todas
las asignaturas en que haya estado matricu
lado.
Señor Director del Colegio Mayor "Jorge 3uan".
Avenida de Séneca. Madrid-3.
SERV CTO DE PERSONAL.
Cuerpo de Suboficiales y asimiladcis.
Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.021/62. Corno resul
tado de sentencia recaída en causa número 240 de
1960 del Departamento Marítimo de El Ferro] del
Caudillo y de conformidad con el dictamen de la
Sección de justicia, se dispone que el Sargento Fo
gonero D. José Antonio Varela Bauza cese en la
situación de "procesado", pasando a la de "suspen
so dé empleo", en 12 de marzo último, y a la de
"retirada" a partir del día 28 de abril siguiente, por
haber cumplido en esta última fecha citada la edad
teglamentaria para ello, quedando pendiente del ha
ber pasivo que le señale el Consejo Supremo de jus
ticia Militar.
Madrid, 16 de junio de 1962.
Exemos. Sres. ...
Marinería.
Servicios de tierra.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.022/62. De confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad
y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 del
capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
primero Electricista Cristóbal Brito González quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 16 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.023/62. De confor
midad con lo informadb por el Servicio de Sanidad
y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 del
capítulo ,II de la Orden Ministerial de 20 de junio
de 1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Cabo
primero Escribiente Alfonso Vernalte Vico quede
únicamente para prestar servicios de tierra.
Madrid, 16 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
o
' Maestranza de la Armada.
Ascovos.
Orden Ministerial núm. 2.024/62.—Por existir
vacante en la Segunda Sección de la Maestranza de
la Armada, se promueve a la categoría de Auxiliar
Administrativo de primera al de segunda sefiorita
Francisca de Asís Conejero Ibáñez, con la antigüe
dad de 12 de junio de 1962 y efectos administrati
vos a partir de la revista siguienté, confirmándosele
en. su actual destino de este Ministerio.
Madrid, 16 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.025/62.—Como resul
tado del examen-concurso convocado por la Orden
Ministerial número 785, de fecha 8 de marzo de
1962 (D. O. núm. 58), se promueve a la categoría
de Operario de segunda (Fontanero) al Obrero de
segunda (Servicios de Aguas) Eduardo Casas Ruiz,
con la arrtig-iiedad de. 30 de/mayo de 1962 y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, con
firmándosele en su actual destino de la junta Local
de Aguas del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 16 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZU.ZA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.02'6/62. Accediendo
a lo solicitado por el Operario de primera de la Maes
tranza de la Armada (Ajustador) Rafael Ferrero
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Sanchiz, se dispone cese en el Servicio de Defensas
Submarinas del Departamento Marítimo de Carta
gena y pase destinado a disposición del Almirante
Jefe de la Jurisdicción Central.
Este destino se confiere con carácter voluntario, y
se encuentra comprendido en el apartado e) de la
Orden Ministerial número 2.242, de 31 de julio de1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 16 de junio de 1%2.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes de la ju
risdicción Central y del Servicio de Personal e In
tendente General de este Ministerio.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.027/62. Como conti
nuación a la Orden Ministerial número 1.209, de
fecha 9 de abril de 1962 (D. 0. núm. 84), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas del oficio Pintor en distintas. Dependencias del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
y de conformidad con lo informado por el Servicio
de Personal de este Ministerio, se dispone:
1.0 Queda admitido a examen para una de las
plazas de Operario de primera (Pintor) de la Ins
pección del Departamento el Operario de segunda
de oficio Pinfor al Duco José María Bregua Galán,
destinado en el Parque de Aumovilismo número 2.
2.° Dicho Operario deberá ser reconocida facul
tativamente antes del examen.
3.° El examen tendrá lugar en la fecha que de
termine la Superior Autoridad del Departamento.
4•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autotidad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo relativa al Tribunal que ha
de juzgar este examen-concurso, el cual quedará
constituido de la siguiente forma:
Presidente. Coronel de Ingenieros Navales don
Pío Cormenzana Adrove.
Vocal.—Capitán de Corbeta D. Pascual O'Dogher
ty Sánchez.
Vocal-Secretario.—Capataz primero (Pintor) de
la Maestranza D. Ginés Caldevilla Cá'novas.
5•0 A los efectos de las dietas correspondientes
del Tribunal examinador, deberá tenerse en cuenta
lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio
de
1949 (D. 0. núm. 157), que surtirá efecto
en la
fecha del examen.
6.0 Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por duplicado y será remitida
al Servicio de Personal de este Ministerio por
el
conducto reglamentario.
Madrid, 16 de junio de 1962.
Excmos. Sres, •..
Sres. ...
ABARZUZA
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 2.028/62.--A propuesta
del Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y en virtud de ,expediente
incoado al efecto, se dispone la contratación, con
carácter interino, del paisano Jaime Manzano Cor
bacho, con la categoría profesional de segundo Ma
yordomo, para prestar sus servicios, a bordo del mi
nador Vulcano.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
desde el día 15 de noviembre de 1961 al día 28 de
febrero del ario en curso, fecha esta última. en la
que causó baja el citado Mayordomo.
Madrid, 16 de junio de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZdZA
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.029/62.—Se dispone
que el Oficial de primera (Carpintero de Blanco)
Santiago Santana Quevedo, contratado por Orden
Ministerial Comunicada número 866/58, para pres
tar sus servicios en el Arsenal de Las Palmas, cause
baja como tal, por dimisión tácita, conforme a lo
dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación de
Trabajo del personal civil no funcionario dependien
te de los Establecimientos Militares, aprobada por
Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
Madrid, 16 de junio de 1962.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
Distintivos.—Por reunir las colndiciones que de
termina la Orden de 3 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 161), se concede el distintivo de Permanencia
en la Casa Militar y Regimiento de la Guardia de
S. E. el Jefe del Estado y Generalísimo de los
Ejércitos al Suboficial que a continuación se rela
ciona:
Contramaestre segundo de la Armada D. José Ló
pez Peñas, de la Casa Militar de S. E. el Jefe del
Estado y Generalísimo de los Ejércitos.
Madrid, 1 de junio de 1962. BARROSO
(Del 1). 0. del Ejército núm.. 125, pág. 875.)
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Distintivos.—Se rectifica la Orden de 1 de junio
de 1962 (D. O. núm. 1245), por la que se concedía
el distintivo de Permanencia en la Casa Militar y
Regimiento de la Guardia de S. E. (.1 Jefe del Es
tado y Generalísimo de los Ejércitos al Contramaestre
segundo de la Armada D. josé López Peñas, en el
sNentido que el destino del mismo es en el guarda
pescas Azor.
Madrid, 11- de junio de 1962.
BARROSO
(I)el I). 0. del Ejército núm. 135, pág. 1.041.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR_
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 (le! Regla
mento para apliación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 23 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
General honorario de Infaintería de Marina, reti
rado, D. Carlos Franéo Salgado Araílio: 5.978,73 pie,
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en La Coruña.—(a, b).
Coronel honorario de Infantería de Marina, reti
rado, D. Joaquín María Pery Rebollo: 5.580,53 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de La Coruña desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en La Coruña.—(c, b).
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, D. Ci
priano Díaz Fernández: 3.986,10 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña) (c, b).
Auxiliar Mayor de Infantería de Marina, retira
do, D. Francisco García Oviedo 2.931,23 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cádiz.—(c, b).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Juan
Soler Torrejón: 3.681,24 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(e, b).
Teniente de Máquinas, retirado, D. Francisco Es
tape Vida] : 3.642,48 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Murcia desde el día
1 (le enero de 1962.—Reside en Murcia.—(b).
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Teniente de Máquinas, retirado, ). Angel Grandal
Montero: 3.005,16 pesetas mensuales, a pIrcibir por
la Delegación de Hacienda. La Coruña desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en La Coruña.—(b).
Inspector Jefe de segunda de Servicios Marítimos,
retirado, D. Luis Morá)n Valdés : 4.4.64,99 pesetas
mensuales, a 1.)erc11)1r por la Delegación de Hacienda
de Gijón desde el (lía 1 de enero de 1962.—Reside en
Gijón (Oviedo).—(b).
Oficial tercero Maquinista, retirado, D. Avelino
Aneiros Díaz: 3.642,48 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de El Ferro' del
Caudillo desde el (lía 1 de enero de 1962.—Reside
en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Segundo Maquinista, retirado, D. Francisco Cum
brera López : 2.992,35 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda. de Cádiz desde
el día 1 de 'enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Oficial segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Lloveras Bouza: 2.187,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el (lía 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Auxiliar segundo (lel C. A. S. T. A., retirado, don
José Carratalá Martínez : 3.251,23 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el (lía 1 de enero de 1962. Reside en Carta
gena. (Murcia ) (b ) .
.Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Rafael Miguel Conejero: 2.654,84 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cádiz.—(b).
Ayudante Auxiliar primero de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Salvador Parréu Papaseit : 3.463,88-
pesetas mensuales, a percibir pcir la Delegación de
Hacienda de Barcelona desde el (lía 1 de enero de
1962.--Reside en Barcelona.—(b).
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería de
Marina, retirado, D. José Carreño Rodríguez : pe
setas 2.071,57 mensuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Almería desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Almería.—(b).
Mecánico) de la Armada, retirado, D. _luan jara
Montesinos : 2.311,80 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(b).
Condestable segundo, retirado, 1). Norberto RO
má• Ramírez : 2.057,49 pesetas mensuales, a perci
bir por 'la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza de la Armada, retira(Io, 1). Agustín Bozzo
Otero: 2.858,33 pesetas mensuales, a percibir por lz.lt
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
1 de enero de 1962.—Reside en Cartagena (Mur
cia).—(1)).
Capataz primero de la Maestranza de la Armada,
retirado, D. José Verdú Mendoza : 2.663,88 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de.Cartagena desde el día 1 de enero de 1(b2. Resi
de en Cartagena (Murcia). (b ).
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Operario primero de la Maestranza de la Arma
da, retirado, D. Vicente Sellén Aznar : 2.542,35 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Cartagena (Murcia).—(b).
Peón de la Maestratiza de la Armada, retirado,
D. Gabriel Medina Hernández: 1.241,32 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cádiz.—(b).
Auxiliar primero de Oficinas de la Armada, reti -
rado, D. José López García: 2.476,85 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madrid.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. 0. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aqudla notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya, practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica-.
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 1.666,66 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Herrnenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha de percepción de este señalamien
to de rectificación, que queda nulo.
(e) &in derecho a revistar de oficio y a perci
-
bir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(e) ion derecho a perbir mensualnlenke 1:1
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 23 de mayo de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrtieta.
(Del D. 0.-del Ejército núm. 134, pág. 145.--Apén
dices.)
EDICTOS
(262)
Don Eduardo Sanchiz Melián, Teniente Coronel de
Infantería de Marina y Juez permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Málaga y del
•••••■•
expediente número 5 de 1962, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto de este
Trozo, número 70 del reemplazo de 1948, José
Castillo Galván,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departamento Maríti
mo debidamente justificada la pérdida del documen
to mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que lo tengo en
su poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 9 de junio de 1962.—E1 Teniente Coro
nel de Infantería de Marina, Juez permanente, Eduar
do Sanchix Meliárn.
REQUISITORIAS
(155)
Miguel García Laíta, hijo de Paspal y de Merce
des, natural de Zaragoza, de diecinueve años de
edad, cuya última residencia y domicilio fué en la
calle Juana Elorza, número 17, de Vallecas (Ma
drid), del que se ha ausentado hace unos diecisiete
meses, número 46 del reemplazo de 1962, compa
recerá ante el Juez instructor, Comandante de In
fantería de Marina D. José Luis Moya Fernández,
en la Comandancia Militar de Marina de Cartagena,
en el plazo de treiinta días, contados a partir del
que se publique esta Requisitoria en los Boletines
Okiales de las provincias de Zaragoza y Madrid
y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, para responder a los cargos que le resulten
en el expediente judicial número 6 de 1962, que se
le instruye por falta (le incorporación a filas, bajo
apercibimiento de que, de expirar dicho plazo sin
efectuado, será declarado rebelde.
Ruego a las Autoridades civiles y militares pro
cedan a su busca y captura y, caso de ser h4bido,,se
dé cuenta a este Juzgado por el medio míts
Cartagena, 9 de junio de 1962.—E1 ,Comandante,
juez instructor, José Luis Moya Fernández.
(156
Juan Guerra Forné, natural de Cádiz, hiño
(le
Manuel y (In Pilar, soltero, nacido el día 28 de oc
tubre de 1934, Fot&grafo, cuyo último domicilio co
nocido lo tuvo en Cádiz, en la calle Patrocinio, nú
mero 10, procesado en la causa número 93 del a'río
1961, instruida por un presunto delito de polizona
je, comparecerá en el término de treinta días ante
el Juez permanente de la Base Naval de Canarias,
Comandante de Infantería de Marina D. Miguel Pa
lliser Pons, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuado, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las ,Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, sea puesto
a disposición del Excmo. Sr. Vicealmirante Coman
dante General de la Base Naval de Canarias.
•
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de junio de 1962.
El Comandante, Juez permanente, Miguel Palliser.
Número 138.
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(.157)Anulación de Requisitoria.— Don José Martínez
Rey, Alférez de Navío, Juez instructor del expediente judicial número 58/60, instruido al inscri0.-
to del Trozo de Marín Angel Rodríguez Rodrí
guez por falta grave de no incorporación al ser
vicio activo de la Armada,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 4 del corriente, se ha dispuesto la termina
ción de dicho expediente con la declaración de "sin
responsabilidad", por lo que se anula la Requisito
ria publicada en el Boletín Oficial de la provincia
de Pontevedra de fecha 26 de febrero de 1960 y en
el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
de fecha 9 da marzo del mismo año, relacionada con
el referido inscrilito.
Lo que se hace público para general conocimiebto
y el del interesado.
Marín, 11 de junio de 1062.—E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, José Martínez Rey.
(158)
Rafael Capo Bonilla, hijo de Juan y de Margari
ta, de veintiséis años de edad, soltero, natural de El
Guindo (Jaén) y domiciliadó en la. actualidad en
Santa Cruz de Tenerife (Canarias) en la calle de
San Isidro, número.11, Chófer, y cuyo actuar para
dero se ignora, se presentará en esta Comandancia
Militar de Marina de Cádiz en el plazo de treinta
días, a partir (le la publicación de esta Requisitoria,
ante el 'Comandante de /Infantería de Marina, Juez
instructor, D. Víctor Gutiérrez Jiménez.
Por tanto, ruego a las Autoridades civiles y mi
litares que, caso de ser habido, lo pongan a dispo
sición de este Juzgado.
Cádiz, 11 de junio de 1962.—El 'Comandante, Juez
instructor, Víctor Gutiérrez. Jiménez.
(159)
Anulación de Requisitoria.—Dispuesto por la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, con decreto audiforiado de fecha 4 (lel ac.-
hal, la terminación "sin responsabilidad" (lel expe
diente número 89 de 1961, instruido al inscripto del
"E'ruzo de El Grove Manuel González Lamelas por
1;1 falta grave de no incorporación al servicio activo
de la Armada, por haberse concedido a dicho ins
cripto los beneficios de la Ley de 26 de diciembre de
1958, se anula la Requisitoria de este Juzgado de
fecha 14 de abril de 1961, publicada en el Boletín
Oficial de la provincia de Pontevedra túmero 100,
de 29 de abril (le 1961, y en el DIARIO OFICIAL DEL
MJNISTERIO DE MARINA número 104, de 5 de mayo
de. 1961.
El Grove, 11 de junio (le 1962.—E1 Teniente de
Navío, juez instruotor, José Francisco Enri.quez
Romy.
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MA \l( )
DE CARTAGENA
Subasta.
(46)
Se hace público, para general conocimiento, que
el día 12 de julio de 1962 y a las once horas tendrá
lugar en la Jefatura de los Servicios Económicos de
este Arsenal acto de pública subasta a fin de adjudi
car las obras de construcción de. un edificio para
Ayudantía Militar de Marina de San Carlos de la
Rápita (Tarragona), ante la Junta de Subastas cons
tituida al efecto.
Primera anualidad ..
Segunda anualidad ..
• • • • • • • •
• • • • • • e • • •
'Precio tipo de la licitación .
Pesetas.
200.000,00
946.595,76
• 1.146.595,76
Plazo de ejecución de la obra: Doce meses.
Las proposiciones podrán presentarse en las
Comandancias de Marina de Tarragona, Barce
lona, Valencia y Cartagena, con cinco días de
antelación al señalado para el acto de la stibasta,
así como también ante la Junta de Subastas en
la Jefatura de los Servicios Económicos (Comi
saría) del Arsenal de Cartagena, la cual conce
derá un plaio de treinta minutos para la presen
tación de pliegos, a, partir del momento en qtre
quede reglamentariamente constituida.
Los pliegos de condiciones, proyectos, Memo
rias, planos, etc., que sirven de base a esta licita
ción, se encuentran de manifiesto en la Secretaría
de esta Junta, sita en los Servicios Económicos
del Arsenal de Cartagena, .en horas hábiles de
oficinas. El modelo de proposición será exacta
mente igual al publicado en el Bole.Iín Oficial delEstado número 160, de 6 de julio de 1961, pági
na 10.130.
Arsenal de Cartagena, 1.1 de junio (le 1962.—El
Teniente de Intendencia de la -Armada, Secretario,
Carlos María Pérez Muñoz.
DEPARTAMENTO MARTTTMO
. CARTAGENA
Subasta.
•
(47)
Se hace público, para general conocimiento, que eldía 13 de julio de 1962 y a las once horas tendrá lu
gar -en ia Jefatura de los Servicios Económicos de
este Arsenal acto de pública subasta a fin de adjudi
car las obras de construcción de un edificio para Ayudantía Militar de Marina de Garrucha (Almería ), ante
la Junta de Subastas con:-!ituída al efecto.
o
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Año 1963..
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• • •
•
• •
• • • • • • • •
Precio tipo de licitación ..
Pesetas. Junta, Negociado de Obras del Arsenal, los días há
biles, de once a trece horas.
800.000,00
423.128,81 La Carraca, 13 de junio de 1962.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario, Luis Cayetano Jiménez.
.. 1.223.128,81
Plazo de ejecución de la obra: Doce meses.
Las proposiciones podrán presentarse en las
Comandancias de Marina de Barcelona, Valencia y
Cartagena, con cinco días de antelación al señalado
para el acto de la subasta, así como también ante la
Junta de Subastas en la Jefatura de los Servicios
Económicos (Comisaría) del Arsenal de Cartagena,
la cual concederá un plazo de treinta minutos para la
presentación de pliegos, a partir del momento en que
quede reglamentariamente constituida.
Los pliegos de condiciones, proyectos, Memo
rias, planos, etc., que sirven de base a esta licita
ción, se encuentran de manifiesto en la Secretaría
de esta junta, sita en los Servicios Económicos
del Arsenal de Cartagena, en horas hábiles de
oficinas. El modelo de proposición será exacta
mente igual al publicado en el Boletín Oficial del
Estad_o número 160, de 6 de julio de 1961. pági
na 10.130. .
Arsenal de Cartagena, 11 de junio de 1962.--E1
Teniente de Intendencia de la Armada, Secretario,
Carlos María Pérez Mutio.
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(48)
Se hace público, para general conocimiento, que
las once horas del día 12 del próximo mes de julio y
en la Sala de Actos de este Arsenal, sita en el local
del Cine, tendrá lugar la venta en pública subasta de
un lote de material inútil de artillería en el precio tipo
de doscientas mil pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en forma y
tiempo establecidos en el pliego de condiciones que
se encuentra de manifesto en la Secretaría de esta
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(49)
Se hace público, para general conocimiento, que a
las once horas del día 12 del próximo mes de julio y
en la Sala de Actos de este Arsenal, sita en el local
del Cine, tendrá lugar la venta en pública subasta de
un lote de material inútil de artillería en el precio tipo
de ciento ochenta y ocho mil pesetas.
Las proposiciones deberán ,presentarse en forma
tiempo establecidos en el pliego de condiciones qu'e
se encuentra de rnanifesto en la Secretaría de esta
Junta, Negociado de Obras del Arsenal, los días há
biles, de once a trece horas.
La Carraca, 13 de junio de 1962.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario, Luis Cayetano Jiménez.
•
DEPARTAMENTOMARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Junta de Subastas.
(50)
Se hace público, para general conocimiento, que a
las once horas del día 12 del próximo mes de julio y
Sr1; a!a de Actos de este Arsenal, sita en el loca.]
del Cine, tendrá lugar la venta en pública subasta de
un lote de material inútil de artillería en el precio tipo
de doscientas una mil pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en forma y
tiempo establecidos en el pliego de condiciones que
se encuentra de manifesto en la Secretaría de esta
Negociado de Obras del Arsenal, los días há
biles, de once a trece horas.
La Carraca, 13 de junio de 1962.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario, Luis Cayetano Jiménez.
IMERZNIA MIL MINISTIULIO DIL MARINA.
